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THOMAS	  OSTERMEIER	  
Διαβάζοντας	  και	  ανεβάζοντας	  Ίψεν	  	  	  
Εισαγωγικά	  Θα	  ήθελα	  να	  σας	  δώσω	  μια	  ιδέα	  για	  το	  πώς	  προσεγγίζω	  τα	  έργα	  του	  Ίψεν.	  Σκέψεις	  που	   έκανα,	   δουλεύοντας	   πάνω	   σ’	   αυτά	   τα	   έργα,	   από	   το	   2002	   και	   μετά.	   Κάθε	   δύο	  χρόνια	   σχεδόν	   σκηνοθετούσα	   κι	   ένα	   έργο	   του	   Ίψεν:	   το	  Κουκλόσπιτο	   το	   2002,	   τον	  
Αρχιμάστορα	  Σόλνες	   στη	  Βιέννη	   το	  2004,	   την	  Έντα	  Γκάμπλερ	   το	  2005,	   τον	   Ιωάννη	  
Γαβριήλ	   Μπόρκμαν	   το	   2008	   και	   τους	   Βρικόλακες,	   που	   θα	   σκηνοθετήσω	   στο	  Άμστερνταμ	  το	  2010.	  Θα	  μοιράσω	  τις	  σκέψεις	  μου	  σε	  δύο	  μέρη.	  Καταρχάς	  θα	  ήθελα	  να	   σας	   εξηγήσω	   γιατί	   πιστεύω	   ότι	   τα	   έργα	   του	   Ίψεν	   έχουν,	   στις	   μέρες	   μας,	   μια	  ιδιαίτερη	   αξία.	   Και	   στη	   συνέχεια,	   θα	   σας	   μιλήσω	   κάπως	   γενικότερα	   για	   τα	  προβλήματα	   που	   συναντά	   κανείς	   ως	   προς	   τη	   δραματουργία,	   τη	   γραφή	   και	   τη	  σκηνοθεσία	  των	  έργων	  του	  Ίψεν.	  	  
	  
Χρήμα	  και	  ψυχή	  Στη	   Γερμανία,	   ειδικότερα	   στο	   γερμανικό	   «θέατρο	   του	   σκηνοθέτη»	   των	   δεκαετιών	  του	   ’70,	   	   του	   ’80	  και	   του	   ’90,	   ο	   Ίψεν	  αναγνωριζόταν	  πάντα	  ως	  ο	  συγγραφέας	  που	  ερευνά	   κι	   αποκαλύπτει	   τα	   άδυτα	   της	   ψυχής.	   Η	   άποψη	   αυτή	   οδήγησε	   σε	   μια	  συγκεκριμένη	   παράδοση	   για	   το	   πώς	   ανέβαιναν	   τα	   έργα	   του	   και	   οι	   ηθοποιοί	  φαίνονταν	  να	  έχουν	  εθιστεί	  σ’	  έναν	  στερεότυπο	  τρόπο	  ερμηνείας	  των	  χαρακτήρων	  του·	   προσπαθούσαν	   να	   απεικονίσουν	   το	   εσωτερικό	   τοπίο	   τού	   κάθε	   χαρακτήρα.	  Ο	  Ίψεν	  θεωρούνταν,	  σε	  πολύ	  μεγάλο	  βαθμό,	  ως	  ο	  συγγραφέας	  που	  έφερε	  στη	  σκηνή	  τις	   ιδέες	   του	  Φρόυντ,	   πολύ	   πριν	   ο	   ίδιος	   ο	  Φρόυντ	   τις	   επεξεργαστεί.	   Αυτό	   είχε	  ως	  συνέπεια	  ο	  ηθοποιός	  να	  πασχίζει	  πάνω	  στη	  σκηνή	  να	  μας	  κάνει	  να	  πιστέψουμε	  ότι	  τα	  αισθήματά	  του	  ήταν	  ειλικρινή·	  παράλληλα,	  τα	  έργα	  του	  Ίψεν	  ανέβαιναν	  συνήθως	  φορτωμένα	   με	   μεγάλες	   παύσεις,	   συναισθηματικές	   εξάρσεις,	   και	   παθιασμένα	  πρόσωπα,	   που	   περνούσαν	   ατέλειωτες	   ώρες	   ακίνητα	   μπροστά	   σ’	   ένα	   παράθυρο.	  Αυτού	   του	   είδους	   η	   προσέγγιση,	   όμως,	   μπορεί	   	   να	   οδηγήσει	   σε	   μεγάλη	   πλήξη,	   ή	  τουλάχιστον	   κινδυνεύει	   να	   οδηγήσει	   σε	   μεγάλη	   πλήξη,	   επειδή	   η	   εμμονή	   με	   το	  συναίσθημα	   καταστρέφει	   ολοσχερώς	   το	   έργο	   και	   οδηγεί	   σε	   παραστάσεις	   όπου	   οι	  χαρακτήρες	   δεν	   δρουν	   (με	   την	   έννοια	   ότι	   δεν	   αναλαμβάνουν	   ποτέ	   δράση).	   Οι	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σκηνοθέτες,	  που	  αποφασίζουν	  να	  καταπιαστούν	  με	  κάποιο	  έργο	  του	  Ίψεν,	  έχουν	  να	  διαχειριστούν	  το	  ίδιο	  πρόβλημα	  που	  αντιμετωπίζουν	  με	  έναν	  κλασικό	  συγγραφέα	  ή	  με	  ένα	  κλασικό	  έργο:	  πριν	  ακόμα	  διαβάσουν	  το	  έργο	  το	  μυαλό	  είναι	  φορτωμένο	  με	  πολλά	  κλισέ	  και	  πολλές	  ιδέες	  για	  το	  πώς	  πρέπει	  ν’	  ανεβαίνει	  ένα	  έργο	  του	  Ίψεν.	  Την	  πρώτη	  φορά	  που	  μπήκα	  στον	  κόσμο	  των	  έργων	  του	  Ίψεν	  —κι	  αρχίζω	  τώρα	   να	   μιλώ	   για	   τα	   έργα	  που	  ανέφερα	   νωρίτερα,	   αυτά	  που	   έχω	  σκηνοθετήσει	   ή	  πρόκειται	   να	   σκηνοθετήσω—	   μου	   έκανε	   εντύπωση	   το	   γεγονός	   ότι	   οι	   ήρωες	  βρίσκονται	   κάτω	   από	   μια	   τεράστια	   οικονομική	   πίεση	   κι	   ότι	   ο	   Ίψεν	   πάντα	  χρησιμοποιούσε	  την	  οικονομική	  πίεση	  σαν	  κινητήριο	  μοχλό	  στα	  έργα	  του.	  Για	  μένα,	  αυτός	  είναι	  ο	  κρίκος	  που	  τα	  συνδέει	  με	  το	  σήμερα,	  που	  κάνει	  τον	  συγγραφέα	  τόσο	  σύγχρονο.	   Στη	   Γερμανία	   —φαντάζομαι	   το	   ίδιο	   ισχύει	   και	   για	   την	   υπόλοιπη	  Ευρώπη—	   από	   τις	   αρχές	   του	   ’90,	   οι	   κυρίαρχες	   νεοφιλελεύθερες	   ιδέες	   άρχισαν	   να	  απειλούνται	   όλο	   και	   περισσότερο	   από	   φόβους	   για	   την	   οικονομική	   κατάσταση,	   με	  αποτέλεσμα	   οι	   άνθρωποι	   να	   διακατέχονται	   από	   την	   αγωνία	   της	   κοινωνικής	  κατάρρευσης,	   της	  απώλειας	   της	   κοινωνικής	   τους	  θέσης.	  Αυτό	  μπορεί	   κανείς	   να	   το	  παρατηρήσει	   καλύτερα	   στη	   μεσαία	   τάξη,	   η	   οποία,	   μέχρι	   το	   ’90	   ήταν	   ο	   κύριος	  εκφραστής	  του	  περιλάλητου	  «οικονομικού	  θαύματος	  του	  ’50».	  Στη	  δεκαετία	  του	  ’80,	  για	   πρώτη	   φορά	   μετά	   τον	   Δεύτερο	   Παγκόσμιο	   Πόλεμο,	   αναγκαστήκαμε	   να	  αντιμετωπίσουμε	   κύματα	   ανεργίας	   και	   στις	   επόμενες	   δύο	   δεκαετίες	   η	   οικονομική	  κρίση	  έφερε	  τα	  μέλη	  της	  μεσαίας	  τάξης	  αντιμέτωπα	  με	  τον	  κίνδυνο	  να	  χάσουν	  την	  εργασία	  τους,	  την	  περιουσία	  τους	  και	  την	  κοινωνική	  τους	  θέση.	  Μια	  κοινωνία	  όμως,	  όπου	   εργασία	   και	   χρήμα	   είναι	   το	   άπαν,	   είναι	   μια	   κοινωνία	   όπου	   έννοιες,	   όπως	  θρησκεία,	   έθνος,	   οικογένεια,	   χάνουν	   την	   ισχύ	   τους.	   Και	   κάποιος	   που	   είναι	   και	  άνεργος	   και	   άπορος	   μπορεί	   εύκολα	   να	   περάσει	   στην	   κατάσταση	   του	   ανύπαρκτου	  και	  να	  μην	  έχει	  κανένα	  λόγο	  να	  συνεχίσει	  να	  ζει.	  Ή	  ψάχνει	  καταφύγιο	  κι	  έναν	  λόγο	  για	   να	   ζει	   σε	   αξίες	   που	   ήταν	   σημαντικές	   στην	   περίοδο	   της	   χρυσής	   εποχής	   της	  αστικής	   τάξης,	   όπως	  οι	  αξίες	   της	  οικογένειας,	   του	  γάμου,	   της	   χριστιανικής	  πίστης,	  της	  απόκτησης	  παιδιών,	  για	  τα	  οποία	  θα	  έπρεπε	  να	  γίνει	  σωστός	  και	  άξιος	  γονιός.	  Αξίες	   πάρα	   πολύ	   δημοφιλείς	   στη	   Γερμανία	   σήμερα,	   όπου	   η	   δική	   μας	   γενιά	   έχει	  δημιουργήσει	  έναν	  καινούργιο	  τύπο	  αστικής	  τάξης,	  γνωστό	  σαν	  «die	  neue	  mitte»	  [«η	  νέα	  μεσαία»].	  	  Αναφέρθηκα	  ήδη	  σε	  δύο	  πολύ	  σημαντικά	  θέματα,	  που	  συνάντησα	  στα	  έργα	  του	  Ίψεν.	  Το	  πρώτο	  είναι	  αυτό	  της	  χρηματικής	  πίεσης,	  των	  οικονομικών	  κινδύνων.	  Το	   δεύτερο	   είναι	   η	   οικογένεια	   και	   η	   πίεση	   που	   ασκείται	   στη	   γυναίκα,	   τόσο	   στα	  χρόνια	   του	   Ίψεν	   όσο	   και	   στις	   μέρες	   μας,	   ιδιαιτέρως	   δε	   στο	   πλαίσιο	   του	   νέου	  συντηρητισμού,	   που	   αναγκαζόμαστε	   να	   αντιμετωπίσουμε	   σήμερα,	   και	   ο	   οποίος	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επιδρά	   ριζικά	   στην	   κοινωνία.	   Και	   εδώ	   είναι	   που	   εγώ	   διαπιστώνω	   τα	   παράλληλα	  ανάμεσα	  στο	  τότε	  και	  το	  τώρα:	  στη	  δυσκολία	  τού	  να	  ζει	  κανείς	  μέσα	  σε	  έναν	  γάμο,	  να	  έχει	  παιδιά	  και	  να	  προσπαθεί	  να	  λύσει	  τα	  προβλήματα	  της	  οικογένειας.	  	  Πρώτα	   από	   όλα,	   θέλω	   να	   σας	   δώσω	   μερικά	   παραδείγματα	   σχετικά	   με	   την	  οικονομική	  πίεση:	  	  • Κουκλόσπιτο:	  ο	  Χέλμερ,	  διευθυντής	  τράπεζας,	  και	  το	  ζήτημα	  των	  δανείων.	  Η	  Νόρα	  δεν	  θέλει	  ποτέ	  να	  μάθει	  ο	  Χέλμερ	  για	  το	  δάνειο	  που	  έχει	  πάρει	  από	  τον	  Κρόγκσταντ.	  	  • Έντα	  Γκάμπλερ:	  η	  πανεπιστημιακή	  καριέρα	  του	  Τέσμαν	  κινδυνεύει	  από	  την	  υποψηφιότητα	   του	   Λέβμποργκ	   —	   αν	   δεν	   διοριστεί,	   δεν	   θα	   αντέξει	   να	  αποπληρώσει	  το	  δάνειο	  που	  πήρε	  για	  να	  αγοράσει	  το	  σπίτι	  τους.	  	  • Ιωάννης	  Γαβριήλ	  Μπόρκμαν:	  έπαιξε	  και	  τα	  έχασε	  όλα.	  Η	  παράλογη	  πίστη	  ότι	  το	  χρήμα	  μπορεί	  να	  λύσει	  κάθε	  πρόβλημα	  βρίσκεται	  στον	  πυρήνα	  αυτού	  του	  έργου.	  	  Αυτό	  λοιπόν	  που	  έχουμε	  εδώ	  —θα	  μπορούσα	  να	  αναφέρω	  παραδείγματα	  και	  από	  άλλα	  έργα,	  αλλά	  λέω	  να	  περιοριστώ	  σ’	  αυτά	  που	  ανέφερα	  στην	  αρχή—	  είναι	  η	  διαπίστωση	  ότι	  οι	  χαρακτήρες	  βρίσκονται	  σ’	  έναν	  διαρκή	  πανικό,	  για	  το	  αν	  τελικά	  θα	   καταφέρουν	   να	   βγουν	   από	   τον	   χρηματοπιστωτικό	   εφιάλτη	   στον	   οποίο	   έχουν	  εμπλακεί.	  Αυτή	  η	  άκαμπτη	  πίστη	  στη	  δύναμη	  του	  χρήματος	  καταφέρνει	   τελικά	  να	  καταστρέψει	  κάθε	  ανθρώπινη	  σχέση.	   	  Οι	  ανδρικοί	  χαρακτήρες	  ειδικότερα,	  γίνονται	  στενόμυαλοι	   και	   τυφλοί	   στις	   ανάγκες	   των	   γύρω	   τους.	   Καριέρα,	   κοινωνική	   θέση,	  χρήμα	   ή	   σύμβολα	   κοινωνικής	   ανόδου,	   όπως	   το	   σπίτι	   στην	   Έντα	   Γκάμπλερ,	   είναι	  σημαντικότερα	   γι’	   αυτούς	   από	   τους	   ανθρώπους	   του	   άμεσου	   οικογενειακού	  περιβάλλοντος,	   σημαντικότερα	   από	   τις	   συναισθηματικές	   σχέσεις,	   σημαντικότερα	  από	  την	  αγάπη,	  τη	  φιλία,	  σημαντικότερα	  και	  από	  τους	  δεσμούς	  αίματος,	  όπως	  μας	  δείχνει	   το	   παράδειγμα	   με	   τις	   δίδυμες	   αδελφές	   στον	  Μπόρκμαν.	   Για	   οικονομικούς	  λόγους,	  ο	  Μπόρκμαν	  αποφασίζει	  να	  παντρευτεί	  την	  γυναίκα	  που	  δεν	  αγαπά	  και	  δίνει	  τη	  γυναίκα	  που	  αγαπά	  σε	  έναν	  άλλον	  άντρα,	  θυσιάζοντάς	  την	  για	  την	  καριέρα	  του.	  Καταστρέφει	   ακόμα	   και	   το	   δεσμό	   ανάμεσα	   στις	   δίδυμες	   αδερφές,	   δεσμός	   που	  θεωρείται	   παραδοσιακά	   ως	   ο	   δυνατότερος	   που	   μπορεί	   να	   υπάρξει.	   Έτσι,	   σε	  αντίθεση	  με	  τα	  στερεότυπα,	  σχετικά	  με	  τους	   	  χαρακτήρες	  των	  έργων	  του	  Ίψεν	  και	  την	  ερμηνεία	  τους	  στα	  γερμανικά	  θέατρα,	  από	  το	  τέλος	  του	  ’50	  περίπου	  ως	  τις	  αρχές	  του	  ’90,	  οι	  χαρακτήρες	  έχουν	  θυσιάσει	  την	  ψυχή	  τους,	  τα	  αισθήματά	  τους,	  τα	  πάθη	  τους,	  τους	  έρωτές	  τους	  ή	  την	  ικανότητά	  τους	  να	  ερωτευτούν,	  στο	  πάθος	  τους	  για	  το	  χρήμα.	   Ζουν	   σ’	   έναν	   ορθολογικά	   οργανωμένο,	   ψυχρό	   κόσμο,	   όπου	   όμως	   κάποιοι	  εξακολουθούν	   να	   προσπαθούν	   να	   διατηρήσουν	   άλλες	   αξίες,	   οι	   οποίοι	   όμως	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καταλήγουν	  να	  ναυαγούν	  ολοκληρωτικά	  σ’	  αυτόν	  τον	  κόσμο,	  όπως	  η	  Έλβστετ,	  όπως	  η	  Νόρα,	   όπως	   η	   Κυρία	   Άλβινγκ.	   Αυτό	   είναι	   ένα	   από	   τα	   θέματα	   που	   με	   ενδιαφέρει	  πάρα	   πολύ,	   όπως	   μάλλον	   έχετε	   ήδη	   καταλάβει:	   αυτός	   ο	   συγγραφέας	   με	   γοητεύει,	  επειδή	  δείχνει	  τον	  τρόπο	  με	  τον	  οποίο	  οι	  αστοί	  προσπαθούν	  να	  βρουν	  το	  δρόμο	  τους	  σ’	  έναν	  κόσμο	  απολύτως	  ψυχρό,	  χωρίς	  ν’	  αποκηρύξουν	  τις	  αξίες	  που	  η	  αστική	  τάξη	  προσποιείται	  ότι	  διαθέτει.	  Όπως	  όμως	  μας	  διδάσκει	  ο	  Ρίτσαρντ	  Σένετ	  στο	  βιβλίο	  του	  
Ο	   ελαστικοποιημένος	   άνθρωπος,	   κάτι	   τέτοιο	   είναι	  πάρα	  πολύ	  δύσκολο,	   και	   γίνεται	  ακόμα	  δυσκολότερο,	  όπως	  μας	  δείχνουν	  ο	  Ένγκστραντ	  στους	  Βρικόλακες	  ή	  ο	  Μπρακ	  στην	   Έντα	   Γκάμπλερ	   —	   οι	   κυνικοί	   και	   οι	   λιγότερο	   συναισθηματικοί	   χαρακτήρες	  είναι	  αυτοί	  που	  θριαμβεύουν	  στα	  έργα	  του	  Ίψεν.	  Αυτό,	  λοιπόν,	  που	  με	  ενδιαφέρει	  ως	  σκηνοθέτη	  είναι	  ότι	  έχω	  έναν	  συγγραφέα	  που	  δείχνει	  πώς	  ανθρώπινα	  πλάσματα,	  με	  όλο	  τον	  συναισθηματισμό	  τους,	  προσπαθούν	  να	  επιβιώσουν,	  διατηρώντας	  την	  ψυχή	  τους	  ακέραιη,	  σ’	  έναν	  κόσμο	  απολύτως	  υλιστικό	  και	  ορθολογικά	  οργανωμένο,	  όπου	  κυριαρχεί	  	  μόνο	  ο	  νόμος	  του	  χρήματος.	  Και	  νομίζω	  ότι	  αυτές	  είναι	  καταστάσεις	  που	  τις	   παρατηρούμε	   καθημερινά	   στη	   ζωή	   μας:	   η	   σωματική	   μας	   εμφάνιση,	   αυτό	   που	  εκφράζει	  ή	  δεν	   εκφράζει	   το	  σώμα	  μας	  ή	  ο	   τρόπος	  με	   τον	  οποίο	   εκφράζει	   κάτι	  δεν	  είναι	   πλέον	   ευανάγνωστα	   —	   πώς	   όλο	   αυτό	   έχει	   επηρεαστεί	   από	   τον	   θαυμαστό	  καινούριο	   κόσμο	   μας;	   Πολύ	   συχνά,	   οι	   σύγχρονες	   κοινωνίες,	   ιδιαίτερα	   οι	   δυτικές	  δημοκρατίες,	  έρχονται	  αντιμέτωπες	  με	  σωματικά	  ή	  ψυχικά	  προβλήματα.	  Σωματικά	  προβλήματα	   όπως:	   να	   μην	   αισθανόμαστε	   καλά	   μέσα	   στο	   σώμα	   μας,	   να	  αντιμετωπίζουμε	   προβλήματα	   με	   το	   σύγχρονο	   σύστημα	   διαβίωσης,	   να	   πρέπει	   να	  καταπολεμήσουμε	   ασθένειες,	   όπως	   τα	   νοσήματα	   του	   νευρικού	   συστήματος,	   το	  σύνδρομο	  της	  επαγγελματικής	  εξουθένωσης,	  την	  πλήρη	  απώλεια	  της	  σχέσης	  μας	  με	  το	  σώμα	  μας,	   την	   κατάθλιψη.	  Θα	  πρέπει	   να	  συνειδητοποιήσουμε	   το	   γεγονός	   ότι	   ο	  υλιστικός	   τρόπος	   με	   τον	   οποίο	   αντιμετωπίζουμε	   τον	   κόσμο	   επανεγγράφεται	   	   ως	  σύμπτωμα	  στο	  σώμα	  μας.	  Κι	  αυτό	  είναι	  η	  πιο	  ενδιαφέρουσα	  σύνδεση	  που	  μπορούμε	  να	  κάνουμε	  σε	  ένα	  σύγχρονο	  ανέβασμα	  του	  Ίψεν:	  να	  εξετάσουμε	  πώς	  αυτός	  ο	  τρόπος	  ζωής	  επηρεάζει	  τη	   σωματική	   μας	   παρουσία	   και	   τι	   είδους	   σωματικές	   ή	   κοινωνικές	   επαφές	   έχουμε	  μεταξύ	  μας.	  	  Και	   αυτό	   τώρα	   με	   φέρνει	   στο	   δεύτερο	   μέρος	   των	   σκέψεών	   μου,	   που	  αφορούν	  ξανά	  κάποια	  σταθερά	  χαρακτηριστικά	  των	  έργων	  του	  Χένρικ	  Ίψεν	  και	  το	  πώς	   αυτά	   συνδέονται	   με	   το	   πάθος	   μου	   για	   την	   κοινωνιολογία	   ή	   το	   θέατρο	   ως	  κοινωνιολογικό	  εργαστήριο	  που	  διερευνά	  την	  ανθρώπινη	  συμπεριφορά.	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Ο	  συγγραφέας	  της	  Έκθεσης	  και	  των	  Δύο	  δραμάτων	  Για	  2500	  χρόνια,	  το	  κειμενοκεντρικό	  θέατρο	  εξέφραζε	  την	   ιδέα	  ότι	  ένα	  ανθρώπινο	  πλάσμα	   αποκαλύπτει	   την	   ικανότητά	   του	   να	   είναι	   καλό	   ή	   κακό,	   κυρίως,	   σε	  καταστάσεις	  που	  θα	  μπορούσαν	  να	  θεωρηθούν	  δραματικές,	  όπως	  για	  παράδειγμα,	  μετά	   από	   ένα	   αεροπορικό	   δυστύχημα	   σ’	   ένα	   απομονωμένο	   νησί,	   όπου	   πολύ	   λίγοι	  άνθρωποι	   έχουν	   επιζήσει	   και	   δεν	   υπάρχει	   κανένα	   απόθεμα	   τροφής	   ή	   νερού.	   Αυτό	  βέβαια	   είναι	   ένα	   είδος	   δραματουργίας	   κάπως	   χολιγουντιανής,	   στην	   οποία	  ανακαλύπτουμε,	   καθώς	   εξελίσσεται	  η	   ιστορία,	   ότι	   οι	  άνθρωποι	   είναι	   εξίσου	   ικανοί	  να	  αυτοθυσιαστούν	   (να	   δώσουν	  στους	  άλλους	   τις	   τελευταίες	   σταγόνες	   νερού	  που	  τους	  απομένουν)	  αλλά	  και	  να	  σκοτώσουν,	  προκειμένου	  να	  επιβιώσουν.	  Στα	  έργα	  του	  Ίψεν	  η	  δραματική	  κατάσταση	  είναι	  συνήθως	  πολύ	  πιο	  δύσκολη	  και	  πολύπλοκη.	  Και	  αυτό	  συμβαίνει	  επειδή,	  μετά	  τον	  αιμοσταγή	  μεσαίωνα,	  όπου	  οι	  διαφορές	  λύνονταν,	  μέχρι	  και	  τα	  τέλη	  του	  19ου	  αιώνα,	  με	  τα	  όπλα	  στις	  μονομαχίες,	  η	  σύγχρονη	  αστική	  κοινωνία	  είναι	  πολύ	  λιγότερο	  βίαιη.	  Έτσι	  το	  πολυσύνθετο	  των	  συγκρούσεων	  έγινε	  ακόμα	  πιο	  περίπλοκο,	  απ’	  ό,τι	  σ’	  ένα	  σαιξπηρικό	  έργο	  όπου	  «σκοτώνω	  για	  να	  γίνω	  βασιλιάς».	   Η	   σύγκρουση	   της	   Έντας	   Γκάμπλερ	   για	   παράδειγμα	   είναι,	   στην	  πραγματικότητα,	  αρκετά	  δύσκολο	  να	  περιγραφεί.	  Ακόμα	  όμως	  κι	  αν	  δεν	  μπορούμε	  να	  την	  περιγράψουμε	  εύκολα,	  ο	  καθένας	  από	  μας	  είναι	  σε	  θέση	  να	  αναγνωρίσει	  τα	  αισθήματα	  της	  Έντας	  Γκάμπλερ:	  ζει	  μια	  λάθος	  ζωή,	  με	  τον	  λάθος	  άνθρωπο,	  χωρίς	  να	  διαθέτει	  τη	  δύναμη	  να	  ζήσει	  μια	  ανεξάρτητη	  ζωή,	  ενώ	  μισεί	  όσους	  βρίσκονται	  γύρω	  της,	   επειδή	   της	   δείχνουν,	   σαν	  σε	   καθρέφτη,	   πόσο	   ευτελές	   είναι	   το	   θάρρος	   της	   και	  μικρά	  τα	  ιδανικά	  της.	  Θέλοντας	   λοιπόν	   να	   μας	   μιλήσει	   για	   όλα	   αυτά,	   ο	   συγγραφέας	   Ίψεν	   συχνά	  αποφασίζει	   να	   αφιερώσει	   το	   μεγαλύτερο	   κομμάτι	   του	   έργου	   σε	   μιαν	   έκθεση	   που	  
προετοιμάζει	   το	   δράμα,	   το	   οποίο	   στη	   συνέχεια	   ολοκληρώνεται	   σχεδόν	   με	   μια	  αναπνοή,	  που	  διαρκεί	   μία,	   κάποιες	  φορές	   μιάμιση,	  ώρα.	  Και	   τώρα	   επανέρχομαι	   σε	  αυτό	  που	  επεσήμανα	  στο	  πρώτο	  μέρος.	  Πιστεύω	  ότι	  αυτή	  η	  έκθεση	  δεδομένων	  στα	  έργα	   του	   Ίψεν	   κρύβει	   έναν	  πολύ	   μεγάλο	   κίνδυνο,	   μια	   παγίδα	   για	   κάθε	   σκηνοθέτη	  που	  αποφασίζει	   να	  ανεβάσει	   Ίψεν.	   Γιατί	   αυτό	  που	  πολύ	  συχνά	  συμβαίνει	   είναι	   να	  παίζεται	  αυτό	  το	  μέρος	  του	  έργου	  υπερδραματικά	  και	  συναισθηματικά	  φορτισμένο,	  παρ’	   όλο	   που	   το	   πραγματικό	   δράμα	   δεν	   έχει	   καν	   αρχίσει.	   Τις	   πιο	   πολλές	   φορές	   ο	  Ίψεν	  βάζει	   έναν	  χαρακτήρα	  να	  λέει	  όλα	  όσα	  είναι	  σημαντικό	  να	  γνωρίζει	  ο	  θεατής	  για	  τον	  άλλο	  χαρακτήρα,	  κι	  έτσι	  στην	  αρχή	  έχουμε	  μια	  σειρά	  από	  απλές	  συνομιλίες.	  Καθώς	   πολλοί	   σκηνοθέτες	   δεν	   το	   αντιμετωπίζουν	   αυτό	   ως	   μια	   ευκαιρία,	   αλλά	  επιχειρούν	  να	  προσθέσουν	  στις	  σκηνές	  κάτι	  που	  δεν	  υπάρχει	  σε	  αυτές	  έχουν	  πιαστεί	  στην	  παγίδα.	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   Και	   να	   τι	   θέλω	   να	  πω:	   νομίζω	   ότι	   αυτό	   το	   συγκεκριμένο	   τμήμα	   του	   έργου	  βρίσκεται	   εκεί	   για	   τον	   σκηνοθέτη	   που	   έχει	   μια	   εμμονή	   με	   την	   ανθρώπινη	  συμπεριφορά	   στην	   καθημερινή	   ζωή.	   Εδώ	   βρίσκεται	   και	   η	   ευκαιρία	   που	   σου	  προσφέρεται,	  όταν	  σκηνοθετείς	  ένα	  έργο	  του	  Ίψεν.	  Γιατί	  όταν	  σκηνοθετείς,	  μπορείς	  πραγματικά	   να	   αποδώσεις	   με	   λεπτές	   αποχρώσεις	   το	   πώς	   ένα	   σώμα	   μετακινείται	  στον	  χώρο,	   το	  πώς	  πλησιάζει	   ένα	  άλλο,	   το	  πώς	  οι	  άνθρωποι	  δίνουν	  το	  χέρι	  ο	   ένας	  στον	   άλλο	   ή	   μιλούν	   χωρίς	   να	   κοιτάζονται,	   το	   πώς	   προσπαθούν	   να	   παίξουν	   τους	  ευτυχισμένους	  κοκ.	  Έχεις	  ένα	  υλικό	  δουλειάς	  απ’	  το	  οποίο	  λείπει	  εντελώς	  το	  δράμα,	  και	   αυτό	   μπορεί	   να	   είναι	   πολύ	   προκλητικό	   για	   σκηνοθέτες	   που,	   όπως	   εγώ,	  ενδιαφέρονται	   να	   δείξουν,	   εκτός	   των	   άλλων,	   τις	   διάφορες	   όψεις	   της	  καθημερινότητας,	  όπου	  μπορούμε	  να	  παρατηρήσουμε	  την	  επίδραση	  της	  σύγχρονης	  εποχής.	   Αυτό	   που	   ο	   ίδιος	   ο	   Ίψεν	   επιλέγει,	   θέλοντας	   να	   κάνει	   κάπως	   πιο	  ενδιαφέρουσα	   αυτή	   την	   απλοϊκή	   κουβέντα	   (του	   πρώτου	   μέρους),	   είναι	   να	   βάζει	  τους	  δευτερεύοντες	  χαρακτήρες	  να	  αφηγούνται	  στους	  πρωταγωνιστές	  τα	  γεγονότα	  των	   τελευταίων	   χρόνων.	   Οι	   χαρακτήρες	   αυτοί	   φέρνουν	   τους	   πρωταγωνιστές	  αντιμέτωπους	   με	   καταστάσεις	   του	   παρελθόντος,	   που	   θα	   ήθελαν	   πάση	   θυσία	   να	  αποφύγουν.	   Αυτό,	   για	   παράδειγμα,	   συμβαίνει	   στη	   Χίλντε	   Βάνγκελ	   στον	  
Αρχιμάστορα,	   αλλά	   και	   στους	   δύο	   βασικούς	   χαρακτήρες	   των	   Βρικολάκων,	   τον	  Πάστορα	  Μάντερς	  και	  την	  Κυρία	  Άλβινγκ,	  όταν	  η	  συζήτηση	  τους	  οδηγεί	  στα	  χρόνια	  του	   νεανικού	   τους	   έρωτα.	   Το	   ίδιο	   συμβαίνει	   και	   με	   τον	   Λέβμποργκ	   στην	   Έντα	  
Γκάμπλερ,	  όταν	  φέρνει	  την	  ηρωίδα	  αντιμέτωπη	  με	  τις	  ιδέες	  και	  τα	  πάθη	  της	  νιότης	  της,	  όπως	  και	  με	  τους	  δύο	  χαρακτήρες	  του	  Κουκλόσπιτου,	  την	  Κριστίνε	  Λίντε	  και	  τον	  Κρόγκσταντ.	  Και	  βέβαια,	  αυτό	  ακριβώς	  συμβαίνει	  και	  με	  την	  Έλλα	  και	  την	  επίδρασή	  της	  στη	  Γκούνχιλντ,	  στον	  Ιωάννη	  Γαβριήλ	  Μπόρκμαν.	  Αυτό	  δηλαδή	  που	  κάνει	  ο	  Ίψεν	  είναι	   να	   φέρει	   τους	   πρωταγωνιστές	   αντιμέτωπους	   με	   τα	   φαντάσματα	   του	  παρελθόντος	   τους	   (με	   τους	   βρικόλακες	   του	   παρελθόντος	   τους,	   για	   να	  χρησιμοποιήσω	  τον	   τίτλο	   ενός	  από	  τα	   έργα	  του).	  Να	   ’μαστε,	   λοιπόν,	   μπροστά	  στο	  κατεξοχήν	   θέμα	  στα	   έργα	   του	   Ίψεν	  —κάτι	  που	   δεν	  αποτελεί	   σε	   καμιά	  περίπτωση	  έκπληξη	  για	  όσους	  τον	  ξέρουν	  καλά—	  ότι	  η	  αστική	  κοινωνία	  έχει	  οικοδομηθεί	  πάνω	  σε	  ψέματα	  και	  υποκρισίες	  ή,	  για	  να	  το	  πω	  στα	  γερμανικά,	  πάνω	  σ’	  ένα	  «Lebenslüge»	  [ζωτικό	  ψεύδος].	  Και	  όταν	  αυτά	  τα	  πρόσωπα	  έρχονται	  αντιμέτωπα	  με	  τους	  δαίμονες	  του	  παρελθόντος,	  προκύπτει	  η	  αγωνία.	  Το	  στοιχείο	  αυτό	  μετασχηματίζει	  την	  εξόχως	  μη	  θεατρική	  κατάσταση	  της	  συνομιλίας	  σε	  μια	  θεατρικότατη	  κατάσταση,	   όπου	  τα	  πρόσωπα	   έρχονται	   αντιμέτωπα	   με	   τους	   νεότερους	   εαυτούς	   τους,	   μέσω	   των	  φαντασμάτων	  που	  «εμφανίζονται»·	  των	  φαντασμάτων	  των	  ίδιων	  τους	  των	  εαυτών.	  Έρχονται	  αντιμέτωπα	  με	  το	  γεγονός	  ότι	  «στα	  νιάτα	  μου	  αντιμετώπιζα	  με	  φρίκη	  το	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ενδεχόμενο,	   μεγαλώνοντας,	   να	   μοιάσω	   σ’	   αυτούς	   τους	   ψεύτες	   και	   υποκριτές	   της	  προηγούμενης	   γενιάς».	   Είναι	   σαν	   να	   συναντάς	   το	   υποσυνείδητό	   σου	   ή	   σαν	   να	  συναντάς	  τα	  συναισθήματά	  σου,	  τα	  οποία	  όμως	  δεν	  μπορούν	  πια	  να	  ζουν	  στο	  σπίτι	  αλλά	  στο	  υπόγειο.	  	  Και	   το	   να	   έρθεις	   αντιμέτωπος	   με	   τέτοια	   συναισθήματα	   είναι	   φυσικά	  επώδυνο,	  επειδή	  αυτό	  θέτει	  σε	  αμφισβήτηση	  όλη	  σου	  τη	  ζωή.	  	  Η	  μορφή	  αυτών	  των	  χαρακτήρων	   είναι	   πάντα	   μια	   πρόκληση	   αλλά	   κι	   ένα	   μεγάλο	   δώρο	   για	   τον	  σκηνοθέτη:	   θα	   μπορούσαν	   να	   βρίσκονται	   στο	   καθιστικό	   σου	   και	   να	   μην	   τους	  αναγνωρίζεις,	  ακριβώς	  όπως	  η	  Νόρα	  δεν	  δίνει	  καμία	  σημασία	  στη	  Λίντε·	  μπορεί	  να	  ξεπηδούν	   από	   την	   ομίχλη,	   όπως	   προσπάθησα	   να	   κάνω	   στον	   Μπόρκμαν	   ή	   να	  εμφανίζονται	   σαν	   μια	   χίμαιρα	  πίσω	  από	   ένα	   τζάμι,	   όπως	   ο	   Λέβμποργκ	   στην	  Έντα	  
Γκάμπλερ,	  ή	  ακόμα	  να	  έρχονται	  πετώντας	  απ’	  τον	  ουρανό,	  όπως	  έκανα	  με	  την	  Χίλντε	  Βάνγκελ	  στον	  Αρχιμάστορα.	  	   Όλα	   αυτά	   είναι	   θεατρικά	   εργαλεία	   ή	   τρόποι	   δουλειάς	   για	   το	   ανέβασμα	  αυτών	  των	  έργων,	  τα	  οποία	  κάνουν	  πιο	  ενδιαφέρουσα	  την	  όχι	  και	  τόσο	  δραματική	  κατάσταση	   του	  πρώτου	  μισού	  στα	   έργα	   του	   Ίψεν.	  Μοιάζει	   δηλαδή	   να	   έχουμε	  στα	  έργα	  του	  δύο	  δράματα	  ταυτόχρονα,	  στη	  διάρκεια	  της	  ίδιας	  παράστασης:	  εκείνο	  που	  αφορά	   το	   παρελθόν,	   5,	   10,	   15	   χρόνια	   πριν	   αρχίσει	   το	   έργο,	   κι	   αυτό	   που	  διαδραματίζεται	   στο	   δεύτερο	   μισό	   του	   έργου.	   Και	   το	   να	   καταφέρει	   κανείς	   να	  δημιουργήσει	   αυτό	   το	   πέρασμα,	   αυτή	   τη	   διαδοχή	   από	   την	   αρχή	   του	   έργου	  ως	   τη	  στιγμή	   που	   αρχίζει	   να	   συντελείται	   το	   πραγματικό	   δράμα	   —και	   να	   το	   κάνει	  ενδιαφέρον—	   αυτό	   τελικά	   είναι	   η	   πραγματική	   πρόκληση	   για	   όποιον	   σκηνοθέτη	  αποπειραθεί	  να	  ανεβάσει	  ένα	  έργο	  του	  Ίψεν.	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